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การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้น กลุ่มเป้าหมายแยกเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 
กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกคือ ครูผู้สอน ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับช่วงชั้น 3-4 จ�านวน 20 คน และ
กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูกลุ่มเป้าหมายแรกสอนอยู่คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จาก 3 
โรงเรียน รวม 90 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์โปรโตคอลและการทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 6 ขั้น
ตอนที่ส�าคัญคือ
   1.1 ขั้นที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์
   1.2 ขั้นที่ 2 ท�าการศึกษาชั้นเรียน
   1.3 ขั้นที่ 3 วางแผนการสอนกระบวนการคิดเชิงระบบและการท�าวิจัยในชั้นเรียน
   1.4 ขั้นที่ 4 สอนและสังเกตการสอนร่วมกัน
   1.5 ขั้นที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลการสอนและผลจาการท�าวิจัยในชั้นเรียน
   1.6 ขั้นที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนในเนื้อหาต่อไป
2. ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สังเคราะห์ขึ้นพบว่า 
 2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียน จ�านวน 3 
โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต�่าสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
 2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนและหลังการเรียนรู้ 
โดยใช้สถิติทดสอบที (Paired Samples) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
กระบวนการคดิเชงิระบบหลงัเรยีนในแต่ละโรงเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาชั้นเรียน  การสังเคราะห์โมเดล
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Abstract
This purposes of this research were to synthesize a mathematics lesson study model of 
basic education students, and to examine outcomes of using the synthesized mathematics lesson 
study model of basic education students. The target population was divided for collecting data into 
2 groups: the first group consisted of 20 third-fourth interval class teachers in the mathematics 
learning strand, and the second group consisted of 90 Mathayomsuksa 1-6 (grades 7-12) students 
from 3 schools who were in the classrooms being taught by the teachers in the first group. The 
instruments used for collecting data were a test, an evaluation form, and an interview form on the 
systematic thinking process. The collected data were analyzed to find out mean, percentage, and 
standard deviation; using protocol analysis and a t-test. The research finding could be summarized 
as follows:
1. The mathematics lesson study model of basic education students had the following 6 
major stages.
 1.1 Stage 1 cooperatively formed a group of mathematics teachers. 
 1.2 Stage 2 conducted a lesson study.
 1.3 Stage 3 planned the systematic thinking process teaching and conducted classroom 
research.
 1.4 Stage 4 taught and observed teaching together
 1.5 Stage 5 discussed and analyzed teaching outcomes and the results of conducting 
classroom research.
 1.6 Stage 6 reflected and planned next contents.
2. For the outcomes of using the synthesized mathematics lesson study model of basic 
education students, the following were found: 
 2.1 For the mean scores on additional mathematics learning achievement of the 
students at 3 schools, it was found that the students earned the lowest mean scores at 69.21%, 
69.31%, and 78.21% and earned the highest mean scores at 89.05%, 86.63% and 82.59%. All of 
these students could pass all of the established requirements. 
 2.2 In evaluating differences between mean scores on learning characteristics and 
after learning using t-test(paired samples), it was found that the mean score on characteristics of 
organization of learning which enhanced the systematic thinking process after learning at each 
school was higher than before learning at the 0.05 level of statistical significance.
 
Keywords: Lesson Study, Synthesis of a Model
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อยู ่ ท่ีคุณภาพการเรียนรู ้ของนักเรียนจ�านวน 




























มาตั้ งแต ่ป ี  พ .ศ .  2545  โดยการ ริ เ ริ่ มของ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ [4] ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 
(ประถมศึกษา 1-6) โดยผลการศึกษาการใช้ “ 










มั่ น ใ จ ในวิ ธี ก า รและแนวทางที่ จ ะท� าต ่ อ ไป 
และผลการเปลี่ยนแปลงของครูในลักษณะดังกล่าว 
ยงัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของนกัเรยีนด้วยเช่นกนั 
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จากการน�านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 




























และพัฒนา (R&D) โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อ 
สงัเคราะห์รปูแบบการศึกษาชัน้เรยีนวชิาคณติศาสตร์ 









กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู ้สอน 
ในสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ และนักเรียนใน 
ชัน้เรยีนทีค่รใูนกลุม่เป้าหมายท�าการสอนในโรงเรยีน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 จ�านวน 3 โรงเรียนๆ ละ 1 ห้องๆ เรียนละ 30 คน 
รวม 90 คน
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ คื อ  แ บ บ ท ด ส อ บ 












ศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยสรุปรวมได้ 6 ขั้นตอน 
ที่ส�าคัญดังนี้
 1) ขั้นที่  1 ร ่วมกันจัดตั้ งกลุ ่มคร ู
ที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่สมาชิก
จะต้องร ่วมกันคือ หาสมาชิกเพิ่มพอประมาณ 
นัดหมายวันเวลาที่แน่นอน จัดท�าแผนการพบกัน
และตั้งกฎระเบียบในการท�างานกลุ่มร่วมกัน
 2) ขั้นที่  2 ท�าการศึกษาชั้นเรียน 
มีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ ตกลงเรื่องแนวการท�าวิจัย
ร่วมกัน เช่น เลือกเนื้อหา วิชาและคัดเลือกหน่วยที่
จะน�ามาท�าวิจัยในชั้นเรียน
 3) ขั้นที่ 3 วางแผนการสอนกระบวน 
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การคิดเชิงระบบและการท�าวิจัยในชั้นเรียนโดย
การศึกษาแผนการวิจัย พัฒนาแผนการเรียนรู้ และ 
ขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 4) ขั้นที่ 4 สอนและสังเกตการณ์สอน
ร่วมกัน มีทั้งสิ้น 6 ขั้นย่อยที่ส�าคัญคือ
  4.1) ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/
ให้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
  4.2) ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจกับ
ปัญหาและแสวงหาข้อมูล
  4.3) ขั้นที่ 3 พัฒนาความคิด
    4.3.1) ก า ร ร ะบุ ตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา
    4.3.2) เขียนแผนภูมิแสดง
พฤติกรรมใต้ช่วงเวลา
    4.3.3) สร้างแผนภาพวงจร
สาเหตุ
  4.4) ขั้นท่ี 4 สื่อสารและปรับปรุง
การคิด
  4.5) ขั้นที่ 5 น�าเสนอผลการคิด
  4.6) ขัน้ท่ี 6 ประเมินกระบวนการคิด
 5) ขั้นท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผล
การสอนและผลจาการท�าวิจัยในชั้นเรียน
 6) ขั้นท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนใน
เนื้อหาต่อไป
สรุปรูปแบบ (Syntax) การสังเคราะห์
รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ดังภาพที่ 1




































   2.1 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิของนักเรยีนในแต่โรงเรยีนพบว่า 
นักเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ต ่าสุดคดิเป็นรอ้ยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ไดค้ะแนนเฉลีย่สงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 89.05, 86.63 













































คิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 
โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้






















 1) บทบาทการเป็นผูอ้�านวยความสะดวก 









  2 )  บ ท บ า ท เ ป ็ น ผู ้ จั ด ก า ร 




  3) บทบาทการเป็นผู้ประสานการ







 ซึ่งในขั้นท่ี 4 การสอนและสังเกตการ
สอนร่วมกันของครูผู้สอนตามรูปแบบการศึกษาชั้น








น�ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน เช่น ใช้ทฤษฎี 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิด หรือทฤษฎีเกี่ยว
กับการประมวลผลข้อความจริง ดังนั้นแนวทางการ




คิดของตนเอง เพื่ อ ให ้ เกิดการคิด ท่ี เรียกว ่ า 
Meta Cognition คอืรูว่้าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร 
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เชิ งระบบมาใช ้ ในระบบการสอนคือ  ป ั จจัย 





Eftekhar [7] ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบพลวัต 
ของระบบการเรียนรู ้เพื่อช่วยการปรับรื้อระบบ 
(รปูแบบการเรยีน) ผลการวจิยัพบว่า ทศิทางทัง้หลาย 
ที่พลวัต มีความเกี่ยวข ้องสัมพันธ ์กับทิศทาง





























ซับซ้อนไป สู ่การคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ทั้งนี้ 
จะอาศัยกระบวนการเปลี่ยนรูป (Transform) 
และการประยุกต ์  (Appl icat ion) นอกจากนี้ 
ยังเป ็นเพราะว ่าใช ้รูปแบบการพัฒนาการคิด 

















ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น น�าไปใช้ในการ
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